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Security is the most basic concept of modern political science and international 
relations research, the concept of traditional security generally involves military or 
military force. After the Cold War, the pattern of the world towards multi-polarization 
development, security threats and form tends to be diversified and complicated, 
various contradictions concealed by the Cold War increasingly prominent, regional 
conflicts. Economic globalization makes the interdependence between countries is 
growing, the deterioration of the environment, transnational crime, disease and other 
global issues began to appear, non-traditional security threats have attracted the 
attention of various countries. Oceans as the cradle of human existence, so that people 
benefit a lot. But as people continue to develop offshore, non-traditional security 
problems are constantly emerging, has already threatened the safety of people's life 
and property, influence the national economy and social stability. 
In the current political new era of peaceful development of cross-strait relations , 
to strengthen the two non-traditional security cooperation in the Xiamen-Kinmen 
waters , not only conforms to the fundamental interests of people on both sides , but 
also conducive to fostering mutual trust , so as to continuously enhance the peaceful 
development of cross-strait relations , economic , cultural and social infrastructure . 
So, how to establish a joint scientific and rational governance mechanism is 
particularly important. This article is in this context , to integrate theory with practice, 
and then expand the research . 
The main study included the following aspects： 
( A ) Firstly, the definition of "sea" "water" "middle line" and other related 
concepts , defined the scope of this paper . Then , from the " Safety - Traditional 
Security - Non-traditional Security - Non-traditional Maritime Security" describes the 
non-traditional security theory of four levels of this article. At last, The new liberal 
institutionalism , multi-center management , collaborative learning perspective on 















were discussed in theory. 
( B) the status of the two combination treatment in four areas Xiamen-Kinmen 
sea marine pollution, biological conservation , maritime search and rescue , maritime 
crime, analysis of the two when the waters of the regulatory problem. 
(C ) both opportunities and challenges in the Xiamen-Kinmen Sea Areas facing 
non-traditional security cooperation conducted and summarized , and two sides 
maritime management system carried out a comparative analysis presented for the 
non-traditional security Xiamen-Kinmen Sea Areas, The two should establish joint 
governance mechanism. 
(D ) Proposed the establishment of the Xiamen-Kinmen Sea Areas cooperation 
with the Committee of non-traditional security management to achieve utility mutual 
supervision. And classification is suggested to solve the Xiamen-Kinmen Sea Areas 
of non-traditional security issues and governance mechanism. 
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